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PElAJAR institusi pengajian
tinggiperlubijakmemilihkur-
sus dan mengimbangibeban
akademikyangperlu ditang-
gungpadasetiapsemesteragar
PurataNilaiGred(PNG)mereka
sentiasamelebihi3.0.
NaibCanselor,UniversitiPu-
traMalaysia(UPM),ProfDatuk
DrMohdlohadieBardaie,ber-
kata pemilihan kursus atau
matapelajaranyangbetulde-
nganjumlahjam kredityang
wajarakanmembolehkanpela-
jarmendapatpangkattinggise-
kaligusmencatatPNG cemer-
lang.
Bagipelajaruniversitiituka-
tanya,merekaditetapkanme-
ngambil sekurang-kurangnya
12jam kreditataumaksimum
18jam kreditpadasetiapse-
mester.
Beliauberkata,kebanyakan
pelajar mengambilseberapa
banyak ursusyangdibenarkan
supayamerekadapatmena-
matkanpengajiandengance-
pattetapidenganbebanakade-
mik yangberatmenyebabkan
PNG diperolehsangatrendah.
"Pihakuniversitimahupela-
jarmengambilbeberapakursus
denganjurnlahjamkredityang
wajarseperti14 atau15jam
kreditpadasetiapsemesteragar
merekadapatkeputusance-
merlang.
"Mungkinpelajarini terlewat
satuatauduasemestersebelum
menamatkanpengajiantetapi
akhimya PNG Kumulatif
(PNGK) merekamelebihi3.5
Dr Mohd Zohadie
danmendapatijazahkelasper-
tama.
"Ijazahyang membuktikan
kecemerlangani i amatpen-
tinguntukgraduanmendapat
pekerjaanyangbaikdanmen-
jadikerjayamerekauntuktem-
poh 25atau30 tahunselepas
itu,"katanyadi Serdang.
Dr Mohd lohadie berkata,
UPM mengadakantaklimat
khaskepadapelajarbarnsetiap
sesiakademikagarmerekafa-
hammengenaikaedahpengi-
raanPNGdancaramendapat-
kankeputusancemerlang.
Untukpelajarsediaada,kata-
nya,universitiitumengadakan
sistempembimbingakademik,
iaitusetiappensyarahmenge-
tuaisekumpulanpelajarseba-
gaipenasihatakademik.
Beliauberkata,universititu
berhasratuntukmeningkatkan
jurnlahpelajaryangmendapat
ijazahkelaspertamadanme-
t?A-i
ngurangkanbilanganyangga-
galataumendapatijazahkelas
ketiga..
"Daripada 6,357 graduan
pada2001,hanyaU8 peratus
atau75graduanmendapatija-
zahkepujiankelaspertamate-
tapi5.42peratusatauseramai
345lulusdengankelasketiga.
"Tahunlalu pula, 113atau
1.69peratusdaripada6,694gra-
duan mendapatijazah kelas
pertama,manakala446 atau
6.67peratuskelasketiga.Jum-
lahpelajarmendapatkelasper-
tamaamatrendah,terutamadi
kalanganBurniputera,"kata-
nya.
Dr Mohd lohadie berkata,
UPM akanmenambahpensya-
rahagarnisbahantaratenaga
pengajardenganpelajarlebih
rendah,iaitu 1:12danproses
pendidikandapatberlakude-
nganlebihbaik..
Ketikaini, beliaumenjelas-
kan, fakultiyangmempunyai
nisbahhampird~nganpurata
itu ialah FakultiKejuruteraan
dan FakultiPertanian,mana-
kalaFakulti·Ekonomidan Pe-
ngurusansertaFakultiPendidi-
kan,agaktinggi,iaitu1:18.Ba-
gaimanapun,Fakulti Peruba-
tan, nisbahnya 1:5. Untuk
menambahjurnlahpensyarah,
tahunlaluUPM mengambil32
pensyarah,13pensyarahperu-
batandanIII tutor.
"Selain meningkatjurnlah
pensyarah,UPM jugamening-
katkankualiti pensyarahde-
ngan hanya mengambilgra-
duankelaspertamaataukelas
keduatinggisebagaitutor,"ka-
tanya.
